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El presente estudio tiene como objetivo comprobar la factibilidad para la implementación 
de una consultora empresarial especializada en promoción y constitución de empresas en 
la provincia de Sánchez Carrión, que tiene como finalidad brindar asesoramiento 
profesional a microempresarios de la provincia de Sánchez Carrión en la promoción y 
constitución de microempresas mediante capacitaciones, talleres de constitución de 
Mypes y Seminario y Conferencias Especializadas. 
 
Este servicio está dirigido principalmente a microempresarios de  la Provincia de Sánchez 
Carrión que tienen la necesidad del asesoramiento empresarial para que puedan utilizar 
de la mejor manera sus ingresos, obtenidos de fuentes dentro de la región y fuera de ella, 
y que tienen preferencias por las capacitaciones en pro de mejorar sus negocios de 
manera técnica ó capacitarse para poder diversificar sus negocios. El mercado objetivo 
representa un total de 1560 servicios que irán aumentando de forma paulatina a lo largo 
de los dos años y medio de horizonte de vida del proyecto. 
Consideramos que los factores clave de éxito de nuestra propuesta son el 
posicionamiento de la marca en el mercado por ser los pioneros, aceptación de los 
servicios por parte de los clientes, buen manejo en el trato con los proveedores y el 
crecimiento económico de la región y el país. 
 
El monto total de inversión es de 109,279 nuevos soles, compuesto por activo fijo por  S/. 
94,183 nuevos soles, intangible por 6,854 soles y capital de trabajo de 8,242 soles. Y se 
ha considerado como alternativa de financiamiento al INTERBANK, pues ofrece créditos 
a pequeñas empresas de personería jurídica, el cual es nuestro caso, a una razonable 
tasa de interés. 
 
Los indicadores de evaluación económica son VANE S/. 245,484 y una TIRE de 153%. 
Además los indicadores de rentabilidad financiera son de VANF por S/. 247,066 y la TIRF 
es de 394%.  El periodo de recuperación es de 1 año. En términos concretos, el proyecto 
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The present study aims to test the feasibility of implementing a business consultant 
specializing in promotion and constitution of companies in the province of Sanchez 
Carrion, which aims to provide professional advice to microentrepreneurs of the province 
Sanchez Carrion in the promotion and establishment micro enterprises through 
Specialized Conferences and Seminars, Workshops Incorporation of Companies and 
Trainings. 
 
This service is primarily aimed microentrepreneurs of the province Sanchez Carrion who 
need business advice to enable better use of their income derived from sources within the 
region and beyond, and have preferences by trainings, towards improving their business 
in a technical manner or trained to diversify their business. The target market is a total of 
1560 services, will increase gradually over the two and a half year life of the project 
horizon.  
 
We believe that the key success factors of our proposal are the brand positioning in the 
market, for pioneering, the acceptance of services by customers, good management in 
dealing with suppliers and economic growth in the region and country.  
 
The total investment of 108,969 soles consisting of fixed assets S/.94.183 soles; 
intangible of 6,854 soles and working capital of 8,242 soles. And it has been considered 
as a financing alternative to INTERBANK, offering small business loans legal personality, 
which is our case, at a reasonable rate of interest. 
 
Indicators of economic evaluation are VANE S/. 245.484 and TIRE 153%. Besides 
financial performance indicators are VANF by S/. 247.066 and TIRF is 394%. The 
recovery period is 1 year. In concrete terms, the project is viable from the point of view of 
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